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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O B E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
gegründet 1830 
84 Regensburg, Dachauplatz 4 (Museumsgebäude) 
Postscheckkonto: Nürnberg 93270 
Bankkonten: Bayerische Staatsbank Regensburg 3101 
Bayerische Vereinsbank Regensburg 21983 
Volksbank Regensburg 4733 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vorsitzender: Keßel Wil l i , Oberstudienrat, 84 Regensburg, Furtmayrstraße 39 
2. Vorsitzender: Dr. Piendl Max, fürstl . Oberarchivrat, 84 Regensburg, Hochweg 36 
Kassier: Seyler Friedrich, Studienprofessor, 84 Regensburg, Roter Brachweg 84 
Schrif t führer: Riesinger Alois, Dipl.-BibL, 84 Regensburg, Gesandtenstraße 13 
A u s s c h u ß 
Dr. Batzl Heribert, Studienprofessor, 845 Amberg, Phi l ippstraße 3 
Dr. Boll Walter, Museumsdirektor, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Wittelsbacher-
straße 7 b 
Dr. Dachs Hans, Hochschulprofessor, Ehrenvorsitzender, 84 Regensburg, Hofgarten-
weg 3 
Dr. Diepolder Irene, städt. Konserv., 84 Regensburg, Von-der -Tann-Straße 32 
Dr. Fitzthum Martin, Studienprofessor, 845 Amberg, Paradeplatz 2 
Fürnrohr Otto, Oberregierungsrat i . R., Archivar des Vereins, Ehrenmitglied, 84 Re-
gensburg, Dr . -Mart in-Luther-Straße 14 
Gsellhofer Franz Xaver, Stadtamtmann, 849 Cham, Jahnstraße l * / 2 
Hable Guido, städt. Archivrat, 84 Regensburg, Altdorferstraße 12 
Dr. Klitta Georg, Oberstudienrat, 846 Schwandorf, Kreuzbergring 53 
Knorr Hans, Rektor, 8412 Burglengenfeld, Beethovenstraße 1 
Dr. Kraus Andreas, Hochschulprofessor, 84 Regensburg, Phil.-Theol. Hochschule, 
Ägidienplatz 2 
Lehner Johann B., Monsignore und Ehrendomherr, bischöfl . Archivdirektor, Ehren-
mitglied, 84 Regensburg, Unter den Schwibbogen 4 
Rappel Josef, Gewerbeoberlehrer, 846 Schwandorf, Diese ls traße 1 
Schinhammer Heinrich, Oberregierungsforstrat i. R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, 
Nibe lungenstraße 14 
Schwab Ludwig, Rektor, Bibliothekar des Vereins, 84 Regensburg, Gref l ingerstraße 6 
Dr. Springer Wilhelm, Oberregierungsrat i . R., 84 Regensburg, Ste inmetzstraße 7/II 
DDr. Staber Josef, Hochschulprofessor, 84 Regensburg, Phil.-Theol. Hochschule, Ä g i -
dienplatz 2 
Stang Rudolf, Oberinspektor i . R., Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Landshuter Str. 12 
Dr. Stroh Armin, Oberkonservator, 84 Regensburg, Landshuter Straße 60 
Dr. Sturm Heribert, Archivdirektor, 845 Amberg, Archivstraße 3 
Dr. Völk l Georg, Studienprofessor, Ehrenmitglied, 84 Regensburg, Riesengebirgsstr. 2 
Benützerstunden des Archivs und der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr (außer Schul-
ferien). Sonst nach Vereinbarung. 
Der Jahresmindestbeitrag beträgt gegenwärt ig D M 8.—; zuzügl ich D M 1.— Versand-
gebühren. 
Verantwortung für die einzelnen Aufsätze tragen jeweils die Verfasser. 
Schriftleitung: Wil l i Keße l 
Herstellung: Druckerei Laßleben Kal lmünz 
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Die Drucklegung dieses Bandes erfolgte mit finanzieller Unterstützung folgender 
Behörden, Firmen und Fördermitg l ieder des Vereins. Für die gewährte Hilfe sei auch 
an dieser Stelle aufrichtiger Dank ausgesprochen. 
Bayerische Braunkohlen A G , Schwandorf — Bayerisches Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus — Benediktinerabtei Niederaltaich — Bezirksverband Oberpfalz 
— Bundeswehrfachschule Regensburg — Freiherr Philipp v. Brandt, Sch loß Neidstein 
— Dr. Hans Dachs, Hochschulprofessor, Regensburg — Energieversorgung Ostbayern 
A G , Regensburg — Eisen Bibliothek, Stiftung der Georg Fischer A G , Schaffhausen 
(Schweiz) — Fürstl . Thum und Taxissches Zentralarchiv — Dr. O. Gruber, Arzt, Beiln-
gries — Franz Günthner, Regierungsbaumeister, Regensburg — E . Hanauer, Dipl. Ing., 
Zangenstein, Oberpf. — Georg Hofmann, Expositus, Schönau-Viechtach — Industrie-
und Handelskammer Regensburg — Karmelitenkloster St. Josef Regensburg — die 
Landratsämter Amberg, Eschenbach, Nabburg, Neumarkt, Neustadt/Waldnaab, Ober-
viechtach, Parsberg, Regensburg, Riedenburg, Roding, Sulzbach-Rosenberg, Tirschen-
reuth, Vohens trauß — Marktgemeinde Schmidmühlen — M . Laßleben Kal lmünz — 
M . Liedl, Pfarrer, Vilshofen/Amberg — Mayer & Reinhard A G , Regensburg — Maxi-
mil ianshütte m.b.H., Sulzbach-Rosenberg — Oberpostdirektion Regensburg — A. Piendl, 
Direktor, Regensburg — Regierung der Oberpfalz, Regensburg — Dr. K. Reichl, 
Oberstarzt a. D., München — J . Roger, Zentralbetrieb der Oberpfälzer Spar, Weiden 
— Josef Scheckenhofer, Notar, Regensburg — A. Schießl , Dipl. Brauerei-Ing., A m -
berg — R. Schönfe ld , Dipl. Volkswirt, Regensburg — Dr. M . Schwarz, Rechtsanwalt 
und Wirtschaf tsprüfer , Herrsching a. Ammersee — Siemens Schuckert-Werke, Re-
gensburg, Ir lerhöhe — die Städte Amberg, Neumarkt, Regensburg, Schwandorf, W i n -
discheschenbach — Volksbank Regensburg — Vereinigte Sparkassen des Landkreises 
Neustadt/Waldnaab — G. A. Uhlig, Geschäftsführer, Amberg — W . Zacharias, Photo-
geschäft , Regensburg. 
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